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Физическая реабилитация инвалидов выступает как реальный 
фактор социальной адаптации инвалидов в общество.  
       В современном мире активно развиваются спортивные 
общественные организации инвалидов, которые охватывают все 
большее количество людей с ограниченными возможностями. 
       Международный паролимпийский комитет целью которого 
является объединение спортивных международных федераций, 
развивающих спорт среди лиц с нарушением зрения, слуха, опорное- 
двигательного аппарата и интеллекта. 
       В мире развернута и успешно функционирует  Международный 
спортивный комитет глухих, в состав которой входят национальные 
спортивные организации глухих спортсменов. 
      Special Olympics International,   или « Спешиал Олимпикс 
Интернэйшил», -спортивное международное движение 
обеспечивающие условия для занятий спортом и физической 
культурой лицам с умственной отсталостью. 
       Международная спортивная организация для людей с 
нарушением интеллекта, которая предлагает лицам с умственной 
отсталостью тренироваться и участвовать в соревнованиях, используя 
существующую модель спортивных соревнований для здоровых 
спортсменов. 
       Международная спортивная и оздоровительная ассоциация 
людей с церебральным параличом  получила свое развитие  только в 
конце 80-х гг. ХХ в. 
     Международная спортивная ассоциация слепых  объединила 
национальные организации  слепых спортсменов. 
Физическая культура –это особая область культуры, которая 
выполняет реабилитационную роль, путем повышения 
работоспособности, удовлетворения потребности в общении, 
восстановления психологического статуса, а следовательно и 
адаптацию инвалидов в общество. 
Спортивные организации направлены на консолидацию и 
создания социальных условий для защиты инвалидов. 
 
